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M « O »AS TURÍSTICOS 
O V I N C I A L E S 
G A D O S : 
Albacete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, 
Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón de 
la Plana, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, 
Granada, Huelva, Jaén, Lugo, Madrid, 
Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Sala-
manca, San Sebastián, Segovia, Sevilla, 
Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. 
Precio de cada uno: 12 pesetas. 
EN PREPARACIÓN, LAS RESTANTES PROVINCIAS 
"MAPA DE LAS PRINCIPALES VÍAS 
DE COMUNICACIÓN DE ESPAÑA" 
Carreteras, ferrocarriles, distancias kilométricas, 
pueblos, etc., y todos cuantos datos necesite. De 
indudable interés turístico. 
Tamaño 0,80 por 1 metro, plegado en forma de 
cartera. 
Precio: 24 pesetas. 
"MAPA DE LA PROVINCIA DE MADRID Y 
PROVINCIAS LIMÍTROFES.-CARRETERAS" 
De gran interés por la serie de datos que com-
prende, y sus diez itinerarios, con las distancias 
kilométricas. 
Tamaño 50 por 70, plegado en forma de cartera. 
Precio: 12 pesetas. 
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MAPA 
DE LOS FERROCARRILES DE ESPAÑA 
Tamaño 50 por 63 centímetros, plegado en forma 
de cartera. 
Detalle especial de todas las líneas de ferrocarril, 
rutas electrificadas, vías dobles, empalmes, etc. 
Precio: 13 pesetas. 
GUIA Y PLANO DE MADRID 
De gran utilidad por la serie de datos que com-
prende. 
El plano, excelentemente impreso en colores, ta-
** maño 90 por 72 centímetros, y plegado en forma 
de cartera, destaca de manera clara los límites 
de los nuevos distritos, recorrido general del <Me-
tro», monumentos, hoteles, etc., etc. 
. Precio: 25 pesetas. 
e 
OBRAS DE INDISCUTIBLE VALOR' 
T U R Í S T I C O 
Por Dan LUIS MIRANDA PODADERA 
Miembro c^ la Real Academia de Bellas 
Artes y C ienc ias H is tór icas de Toledo 
" U N VIAJE A TOLEDO" 
Guía, plano y numerosas fotografías de la histó-
rica Ciudad. Se señala aJ turista el recorrido que 
ha de seguir. Libro indispensable para el que desee 
visitar, en breve plazo, los grandiosos monumen-
tos y conservar un estimable recuerdo de Toledo. 
Edición en español: 15 pesetas. 
Edición en inglés-francés: 20 pesetas. 
"MADRID and ESCORIAL" 
(Trips to El Pardo, Alcalá, Aranjuez, 
.a Gran ja , Avi la and Segovia) 
De idénticas características al anterior. 
Edición en inglés-español: 30 pesetas. 
" M U S E O DEL P R A D O " 
Fotografías y explicación. 
Edición en inglés-español-francés: 35 pesetas. 
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